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El 26 de maig de 1781 el Consejo de Castilla, atenent el dictamen dels seus fiscals, va 
sol.licitar de la Reial Acadbmica de la Histbria un informe ((en punto a la serie de la 
disciplina eclesiástica en materia de entierros dentro y fuera de las Iglesiasu', inici de 
1'Expediente general sobre cementerios. 
Entre la documentació manejada pels acadbmics hi havia diverses Disertaciones, cartes 
pastorals, edictes i cbdu1t:s diverses. Alguns d'aquests edictes, com ara el del rei de Sardenya, 
o cbdules, com la del Senat de Savoia, havien estat publicats per la Gaceta de Madrid el febrer 
del 177g2, per6 dues Disertaciones -la de Scipió Piattoli, catedrhtic d'Histbria Eclesihstica 
de la Universitat de Mbdena, publicada el 1774, i la inbdita del canonge de SegBvia Ramón 
Cabrera3- i les cartes pa.storals del'arquebisbe de Toulouse, del 1775, i del de Torino, del 
1777, van ser reunides i editades el 1789 pel catalh Benet BaYls, director de Matemhtiques de 
la Real Academia de San Fernando4. En l'lnforme dado al Consejo ... per l'Acad2mia de la 
Histbria també s'esment:lva la traducció i I'edició feta per BaYls d'un llibre titulat Tratado de 
la consewación de la saiud de 10s pueblos, com a obra que calia tenir en consideració, ((una 
obra portuguesa anónima, cuyo autor consta ser Antonio Riveyro Sanchesws. 
Les noticies biogrhfiques que tenim de Benet Ba'ils, traductor i editor d'aquestes obres 
que introdueixen a Espanya els corrents higienistes europeus, procedeixen de dades conser- 
vades als arxius de la I2acultat de Teologia de Granada6 i de la Real Academia de San 
Fernando7. Ba'ils havia nascut el febrer del 1731 a la població catalana de Sant Adrih de 
Besbs, perd quan era un infant es va traslladar al Rosselló, ja que el pare, fabricant de mitges 
de seda, va instal.lar a Perpinyh un taller tbxtil. Va estudiar matemhtiques i teologia amb els 
jesu'ites a la Universitat tle Tolouse i el 1755 es va traslladar a París, on es va introduir en els 
ambients il.lustrats. Segons la Noticia sobre la seua vida que es conserva a Granada, 
1. AHN, Consejos, lligall 1.032, Dictatnen de 10s Fiscales del Cortsejo sobre Real Orden de 24-111-1781, 2 de maig de 1781. 
2. Gaceta de Madrid, 17 de febrer de 1778, p. 62-65. 
3. Cabrera, nascut a Segbvia el 1754, era canonge d'Olivares. Posteriorment, va ser director de la Real Academia de la Lengua i 
acadkmic d'honor de la de San Fetnando, a més de conseller d'Estat. 
4. Prlcebas de ser cotttrario a la prcictica de todas las ttaciotles y a la disciplir¿a eclesiástica y perjl~rlicial a la sallcd de 10s vivos 
ettterrar 10s difuntos en las iglesiar y 10s poblados, Madrid, 1785. 
5. Itfirttte dado al Consejo por lrl Real Acnderrtia de la Historia ..., Madrid, 1786, p. XXXV-XXXVI. 
6. En el Fortcio Saavedra, caixa 73-9 d'aquest arxiu, hi ha dipositat un document titulat Noticia de D. Bertito Bails. Agraesc a la 
Dra. lnmaculada Arias de Saavedra les seues gestions perquk poguera comptar amb promptitud amb la reproducció fotocopiada 
d'aquesta Noticia. 
aincorporado en una tle las mejores Acadernias le estrecharon por los años de 1760 a aceptar 
el encargo de escribir la parte correspondiente a España en el Diario histórico y político 
general que a la sazdlz daban a la 1142 los sabios Marqués de Condorcet, D'Alarrzbert y otros 
literntoss. Va entrar també com a secretari al servei de I'ambaixador espanyol davant la 
cort de Versalles, Jai~me Masones de Lima8, gracies al seu alt nivell cultural i al coneixe- 
ment que tenia del frsmcbs, I'italii, I'anglbs i l'alemany. Va tornar a Espanya amb Masones 
quan aquest fou norr~enat, el 1761, conseller d'Estat i va comptar amb la protecció del 
poderós i influent duc d'Alba, que el posi en contacte ambAranda, Campomanes, Iriarte i 
Azara. Va col.laborar ;amb la Secretaria d'Estat en la traduccici d'escrits diversos, antijcsui'tes, 
uns, i de teoria militar, d'altres. Entre els primers, Bai'ls va traslladar al castelli per al 
Mercurio diverses noticies sobre I'expulsió dels jesui'tes de Portugal en la línia que volia 
el comte d'oeiras, futur marques de Pombal, cosa que li va fer guanyar la malvolenga dels 
projesui'tes; entre els segons, va arribar a ser publicada, el 1762, la seua traducció de la 
Irlstr~icción militar del rey de Prlisin a slis vasallos, ja que es va considerar oportli que es 
difongueren a Espanya les reformes militars prussianes en un moment en qu6 el país estava 
en plena guerra dels !;et Anys i en qub la Secretaria de Guerra estava embrancada a aplicar 
les importants reformes militars que Carles I11 afavoria i a les quals donava forma la Junta 
de Ordenanzas, creadla amb aquesta finalitatg. En la Secretaria d'Estat va participar arnb 
Tomás Iriarte, nebot i protegit de I'acadbrnic Juan de Iriarte, en I'edició del Mcrclirio 
Histdrico i Políticolol, i va conbixer Llaguno Amirola; va forjar amb els dos uns llaqos 
d'amistat duradors. 
El 1763, Bai'ls pugnava per ser acadbmic". En una carta a Campomanes, conservada en 
el seu arxiu privatI2, denunciava les maniobres dels seus enemics per a evitar la seua elecció, 
i la protecció i el suport que rebia del secretari d'Estat, Ricardo Wall, i dels seus col.legues 
del ministeri Iriarte i Llaguno, a més de la del mateix fiscal del Consejo. Els seus contraris 
eren els jesui'tes que, segons els seus informes, maniobraven utilitzant els poderosos peons 
de Francisco Huerta y Vega i Agustín Montiano13, vinculats des de sempre a la Companyia 
de JesÚs14. Per tant, Bai'ls havia unit la seua sort a una de les faccions que pugnaven per 
ampliar la seua parcel.la de poder en la cort, entre els diversos ingredients de la qual hi havia 
I'antijesu'itisme, que, no molt més tard, donaria als seus membres uns rbdits gens menyspre- 
7. Claude BEDAT, <<Don Benito Bails, Director de Maternfiticas de la Rea: Acadeniia de San Fernando desde 1768 a 1797. Su 
biografia, su "elogio" sus dificultades con la InquisiciÓna, ell Acnde~~ria. Boletirr de lo Real Accidenria cle Bellos Arles de Sci~r 
Fer~la~rflo,  núm. 27, 1968, p. ::9-50. Una part de I'articlc conte la transcripci6 de I'Elogio rle Benito Bails recollida en el.lligall 
((Papeles antigues, interesantes y curiosos: Vidas de varios profesoresa, que es conserva en la biblioteca de I'Academia. IIElogio 
ocupa de la p. 24 a la 31. 
8. Jaime Masones va representar Espanya en el Congrés dVAquisgrh del 1745. Va ser ascendit a tinent general un any dcsprds i va 
passar a ocupar I'ambaixada el3Espanya a Franca entre 1752 i 1761. Va ingressar en el Consell dSEstat el 1761. Veg. Feliciano 
BARRIOS, El Collsejo cle Estfcdo de  10 ~Mo~larqrricl rspnrioln, 1521-1812, Madrid, 1984, p. 420. Al setembre del 1776, Masones va 
ser nomenat academic d'honor de I'Academia de San Fernando, a la qual estava vinculat Ba'ils des del 1768. 
9. Horacio CAPEL - Joan Eugeni SANCHEZ - Omar MONCADA, De Palos o Minerva. L n f i ) r ~ ~ t a c i d ~ ~  cientflca y ln c.str?tctrirct 
i~rslilricio~lnl de 10s Drge~~ieros !!lilitares m el siglo XVIII, Barcelona, 1988, p. 63-64. 
10. El .Werclcrio..., la responsabilitat editorial del qual era de la Secretaria dVEstat, va ser dirigit per Tomás Iriarte fins al 1772, any 
en qu& va ser substitu'it per Clilvijo y Fajardo. Cfr. Paul-J. GUISARD, Ln presse espcignole de 1737 a 1791, París, 1473, p. 222. 
I I .  Com assenyala Sempere y Guarinos, Bai'ls va aconseguir ser ~Ltdividuo de las Renles Acciderttias Espariola y rle ln Iiistoritr, y 
de las Cietrcias Natilrnles y Artes de  Barcelo~ras. Cfr. Juan SEMPERE y GIJARINOS, Etrsayo cle irtra biblioteca espoiiola de 10s 
r~rejores escritores de1 reytrci(1e1 de CarEos 111, Ir volum, Madrid, 1785, p. 180-183. 
12. Ha estat publicada en el vol. 1 i, fins ara únic, la seua correspond&ncia. Veg. Pedro R. de CAMPOMANES, Epistolrrrio. n)li,r~io 
l (1747-1777) .  Madrid, 1983, p. 93-94. 
13. lluerta havia publicat el 1738 la seua obra Esparia prir~riti~la mb el suport de les reials acadtmies, a pesar de basar-se en un 
fals cronic6. Veg. Antonio MESTRE SANCHIS, Historio, Fiterus y actitrcdes po1ilicci.s. Mnyn~rs y la historiograjll dcl riglo XVIII, 
ValCncia. 1970, p. 389-391. Agustín Montiano, d'altra banda, mantenia un gran ascendent en la politica cultural com a director 
perpetu de I'AcadPmia de la Histbria i en la condici6 de titular d'una de les secretaries de la carnbra des del 1746, lloc que va 
ocupar fins a la seua mort, 1 '1  de novembre del 1764. Veg. Gaceta de Madrid, 15 de novembre del 1746, p. 371. 
14. Montiano, valedor de Huerta, va participar en la seua joventut en la justa poPtica organitzada pel col4egi de la Companyia a 
Múrcia per a celebrar la canonització de Luis Gonzaga i Estanislao de Kostka. Cfr. Francisco AGUILAR PIRAI., aPoesíaa, en 
i'listorirr [iteraria de E.spcrricr ert el siglo XVIII, Madrid, 1496, p. 50. En els inicis de la brillant carrera de Montiano es trobava 1;) m i  
del confessor del rei, el P. Guillermo Clarke. Veg. Giovanni SXIFFONI, Veritrj della Storici e ragio~ri del potere rrella Spog~ro del 
printo '700, Milh, 1989, p. 20;!. 
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ables. Pel 1763, perb, el candidat a acadkmic era poc optimista, vista la forqa que encara 
tenien els ignasiansls. 
La seua milithncia antijesui'ta va comenqar a repartir dividends després de I'expulsió de 
la Companyia I'abril del 1767. Un any més tard, Bai'ls va ser nomenat director de Matemh- 
tiques de 1'Academia dt: Bellas Artes de San Fernando, i va ser protegit per Jordi Juan, 
Manuel de Roda i el duc* d'Alba. 
UAcademia de San Fernando responia a una antiga aspiració de Jordi Juan, que havia 
proposat al marqubs de l7Ensenada un projecte d'Acadbmia de Cibncies, el qual havia pres 
un tomb diferent quan ve, ser aprovada el 1752, en crear una institució que tractara d'aplicar 
les cibncies a les arts considerades com a tals; la pintura, I'escultura i I'arquitectura. El 1766 
es va posar en marxa la chtedra de Perspectiva i Geometria, que va ocupar Alejandro 
González Velázquez, orientada a pintors i escultors, i el 1768, la de Matemhtiques per a 
arquitectes, que va correspondre a Ba'ilslG, amb I'aval de Jordi Juan. 
L'opinió del mariner i científic espanyol sobre els seus coneixements matemitics degué 
ser molt positiva, ja que en la seua biblioteca comptava amb la traducc116 al franc& que Bai'ls 
havia publicat a Amsterdam el 1757 del matemhtic brithnic Brook 'Taylor, membre de la 
generació posterior a Newton que va prosseguir el desenvolupament del chlcul infinitesimal, 
amb el títol Nouveaux principes de la perspective lineaire17. A mis, Jordi Juan també 
comptava amb el Tratad8vde Matemáticas que Bai'ls, en col~laboració amb el tinent coronel 
Jeroni de Capmany, havia publicat a Madrid el 1772 per a ús de les escoles de cadets 
establertes en els regiments d'infanteria18. La protecció de Jordi Juan va ser essencial en 
laseua carrera com a matc:mhtic. Va ser el mariner qui li va donar suporl perqu? s'encarregara 
de l'ensenyament de les matemhtiques dirigit a la formació d'arquitectes de 1'Academia de 
San Fernando amb la publicació, sota la seua dels tres volums dels seus Principios 
de matemáticas de la Real Academia de San Fernando, editats a Madrid el 1776, tres anys 
després del trasphs del seu mentor, i amb un Elogio de Jorge Juan que el mateix Bai'ls va 
incloure en el frontispici de la seua obra.20 
Encara que Principios de matematicas va ser el més utilitzat dels seus llibres, també va 
publicar altres obres: el 1775 va donar a la llum les seues Lecciones de clave i principios de 
harmonia, i quatre anys més tard, els onze volums dels seus Elementos de matemáticas, 
editats també a Madrid, fot i que després de la seua mort van eixir a l'a llum 1'Aritmética y 
geometria práctica de 112 Real Academia de San Fernando, el 1801, i el Diccionario de 
arquitectura civil, un any m é ~ t a r d . ~ ~  
Entre febrer i novembre del 1791, Bai'ls va tenir problemes amb la Inquisició. Va ser 
detingut el 3 de febrer d'aqueix any; c<fue arrastrado a la prisión con una sobrina que se 
brindó a encerrarse con t 1 porpiedadpara asistirle),, segons el testimoni de Joaquin Lorenzo 
Villanueva, que ell considerava ccpersona bien quista y de grandes relaciones, a guien conocí 
cuando vivia en la calle de  carreta^),^^, acusat de posseir llibres prohibits i d'incomplir els 
15. Afirmava en una carta a Campomanes: Llaguno ,cprocltrn hacer lo qrie plrrda por rl~í, pero qlce ve las cusns mlcy r11nl parciclasw. 
Va ser elegit academic supernumerari de la Histbria el 17 de maig del 1765, després del trasphs de Montiano, que I'havia vetat, i va 
prendre possessió del chrrec el 26 del mateix mes. He d'agrair aquesta informació a I'acadkmic corresponent i col.lega Dr. José 
Manuel Abascal. 
16. Van ser nomenats Francisco Subirás, que havia sigut professor de Matematiques del Colegio Imperial, encara que mai va 
exercir la p la~a ,  i Benet Ba'ils com a primer director. Cfr. Alicia QUINTANA MART~NEZ, La arqliitectura y 10s arquitectos en lci 
Real Acaclrr~~ia cle Bellas Artes de ,Par1 Ferr~nr~do (1744-1774), Madrid, 1983, p. 43-45. 
17. Rafael NAVARRO MALLEBRERA-Ana Ma. NAVARRO ESCOLANO, La biblioteca de Jurge Jtiar~, Alacant, 1987, p. 57. 
18. Ibídmi, p. 79. 
19. Alicia QUINTANA MART~NE:;, up. cit., p. 75. 
20. L'any 1777 es queixava amargament a Campomanes que r ~ i r ~ o s  hombres de niala volur~tnd y peor lengltnr havien qualificat 
d'aimposturas I'afirmació de Balls, continguda en I'Elugio, que la tenacitat de Jordi Joan havia sigut la responsable de I'encirrec 
del curs de matemhtiques que li havia fet I'Academia. Veg. Pedro R. de CAMPOMANES, Epistolnrio ..., p. 584-585. Ferit en 
I'amor propi, BaYls va enviar a Campomanes un certificat del secretari de I'Academia en el qual provava que tot el que s'assenya- 
lava en 1'Elugiu era cert. El certifizat es troba en I'arxiu Campomanes, dipositat en la Fundación Universitaris Espafiola amb la 
signatura A.C. 34-10 bis 2. 
21.Hi ha reedicions fetes a Oviedo, I'any 1973, i a Múrcia, el 1983, per iniciativa dels col,legis oficials d'aparelladors respectius. 
22. J.L. VILLANUEVA, Vida l i tm~r i a  (edició, introducció i notes de Gemán Ramírez Aledón), Alacant, 1996, p. 127-128. 
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preceptes d'oir missa i de comunió anual. No era la primera vegada que Bai'ls es trobava amb 
el Sant Ofici. Bédat ha investigat les denúncies de quk va ser objecte el 1765, tambC per 
possessió i ús de llibres vedats. 
Per motius que rei; tenien a veure amb el Sant Ofici, perb previsiblement de tipiis polític, 
va ser desterrat al convent dels Miirtirs dels Carmelites Descal$os de Granada en cornpliment 
d'una ordre reial de 28 de febrer de 1792. IEncara que Bédat no ens d6na cap pista sobre 
aquest confinament, 6:s molt probable que tinguera relació amb la substitució de Floridablanca 
per Aranda davant la Secretaria d'Estat el mateix 28 de febrer. Al gener del 1793 l i  va ser 
indultat el desterrament, amb ManuelGodoy com a mlxim responsable polític de la msnar- 
quia des de novembre de I'any anteriorz3. Quatre anys més tard, el 12 de juliol del 1797, 
s'esdevenia el traspis de Ba'ils, que arrossegava des de feia anys una malaltia que el tenia 
semiimmobilitzat i que es va agreujar a partir d'un atac que va patir el 18 d'abril del 1796 
que el va deixar totalment paralític. 
La primera de les obres en quk BaYls va exercir tasques d'editor va ser el Trataclo de la 
conservacibn de la sai'ud de 10s p u e b l o s .  En la portada d'aquesta obre, donada a la impressió 
el 1781 per la impremta de Joaquín de Ibarra, Benet Bai'ls apareixia com a traductor. En el 
prbleg, BaYls donava compte dels propbsits que el van portar a traduir i a publicar I'obra i 
oferia una breu semblan~a biogriifica de I'autor, el portuguks António Ribeiro Sanches. 
Segons confessió prbpia, BaYls havia pretks afegir al volum novZ dels seus Elementos de 
  va tern citi ca^^^, dedicat a l'arquitectura, i a talld'ap2ndix, unes consideracions sobre mesures 
higienistes que pensava titular Policia de la c i u d a d .  Creia, des d'una perspectiva aerista, que 
els arquitectes i les autoritats havien de mantenir pur I'aire que havien de respirar els 
habitants de cada pok~lació, ja que cccas i  todas las etfermedades que nos acornetea)) tenen 
origen en la corrupcitj de I'aire. Si no va redactar la Policia de la ciudad va ser perquk va 
trobar I'obra de Sanches, que, al seu parer, recollia amb detall els objectius que ell mateix 
s'hhaia proposat i amb els continguts de la qual es va trobar plenament identificat. I:obra, 
que havia estat publicada com a ananima, era deia Bai'ls- d'un portuguks anomenat António 
de Ribeiro, natural de Penamacor, on havia nascut el 1699, i que havia estudiat medicina a 
la Universitat de Salamanca, en la qual s'havia doctorat. Esperit inquiet, despres d'haver 
exercit la seua professió de metge a Portugal durant un breu període de temps, va viatjar per 
Itilia Franp, Escbcia, Anglaterra i Holanda, on va ser deixeble de Hermann Boerhaave, e1 
fam& professor de la Universitat de Leiden25. En el text, són molt evidents les influkncies de 
Boerhaave, anomenat el gran B o e r h a a v e n ,  i de científics francesos, italians en menor rr~esura 
i, sobretot, brithnics, (com tindrem ocasió d'assenyalar. 
Per indicació del seu mestre Boerhaave, Sanches es va traslladar a Rússia com a 
protometge de I'exbcit que havia de combatre contra els turcs el 1735. Des d'aquest any fins 
al 1731 va viatjar per Ucrai'na, Crimea i Tartiiria, *poca durant la qual va mantenir 
correspondhncia amb el naturalista Buffon, que va deixar senyal d'aquests contactes capisto- 
23. Nom&s la caiguda d'Aranda i la substitució d'aquest per Manuel Godoy va possibilitar que la situació de Ra'ils  lill llor ara. 
Segons la iYoticict itcerca de LI. Bolito Bails. cert 24 ile ~toviernbre rlel rrtist~to aAo [I7921 dirigid Bai1.s rrrtevn repre.scrttirciijrt al 
Mirtistro rle E.stctdo qrie en aquellos (lias acababa clr srtceder al Sr: Cottrle. Er~ieracio S.E. de ella dio crtr,so al expeilierlte, rrlcrr~~ld 
brtscar 10s ctrttecedentes ert la Secretaria de Estado, ett la cle Gracia y Justicia, y ert la de la Presirlertcia, pero ert ~~Brgtrrtct 11)s 
kabía. Turrtd irfi~rtrle del Gobei~ttitilor cEe1 Cortsejo qrciert resportdió ttu iettía currtecrdertte algurto, y (lire 10 que pedía Rails qtre se le 
oyera era jttsroa. 
24. L'obra completa estava formada per 11 volums. 
25. Segons Antonio Mestre, é s  possible que les seues obres s'esl.udiaren en la Universitat de Valencia en la primera meitat del segle 
XVIII, si bé Maians va incorporar els seus tractats al pla d'estudis de 1767, junt amb els de Haller, Van Swieten, Gortcr i Hoffmann. 
Wd MESTRE, Antonio, Greg(.~rio Mayarrs y la rej'orrrm rrrtiversitaria. Valbncia. 1975, p. 132-136 i PESET, Vicent, Gregori ,1Iagitrrs 
i la cttlturir cle lo il.lrrstracid, Valbneio. 1975, p. 229-385. En el Pla11 rle evtu(lio para la Cttiversidiid de Sevillo, presentat per 
Olavide, que seguia la concepció maiansiana, Boerhaave havia d'estudiar-se a la Facultat de !vledicina. Vid. AGUIIAR P l f i ~ L .  
Francisco, La Urliversidad de !ievilla en el siglo XVIII. Esttidio sobre la prir~terct rrforrrta rrniversitarict rrto(lerrta, Sevilla, 1966, p. 
202-203. Des del 1771, les Universitats de Salamanca i Valladolid recomanaven les obres de Boerhaave i les del seu deixeble 
Albert Haller. Cfr. LOPEZ PIRERO, J.M., Medicitta, Hi.storia y Sociedad, Barcelona, 1969, p. 154-173. Tanmateix, Cervera les va 
rebutjar adduint I'excessiva extensió d'aquesta i perqui: considerava que afavorien el materialisme. Cfr. PRATS. Joaclui~n, ¿.a 
L'rtiversifat de Cervera i el refi~rr~tisrrte borbdttic, Lleida, 1993, p. 289. 
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lars en els toms I11 i XV de la seua Histoire Naturale generale et particuliere. El 1737, 
Ribeiro Sanches va ser nomenat metge de la tsarina i el 1747 es va retirar a París, on va 
continuar exercint la medicina fins al seu trasphs, el 178226. 
En el prbleg de I'autos, Sanches refereix les intencions de la seua obra: que les autoritats 
prenguen consciencia de 121 utilitat de la higiene i de les mesures preventives per a la salut dels 
pobles, és a dir, una ccesj~ecie de medicina políticau, ja que sense una intervenció de les 
autoritats no seria possible el desitjable increment demogrific. També en el prbleg anunciava 
els fonaments tebrics de la seua posició: la ccmalignidad de la atmósferau, l'aire corromput, 
era el principal factor causant de malalties, i sobre aquesta qüestió fasi girar els trenta-un 
capítols del-llibre. 
La putrefacció dels cossos té un lloc central en la concepció de Sanches. Per aquesta raó, 
les esglésies, i els enterraments que s'hi fan, reben una atenció especial. Sanches concebia la 
superfície de la Terra, ahasta la projiilndidad de algunos pies)), com un compost de matbries 
procedents de tots els éssers vius, vegetals i animals, que han anat podrint-s'hi des de la 
creació del món. En el subsbl de les esglésies, amb enterraments ininterromputs d'enqh que 
en el segle IX es va generalitzar el costum de sepultar en els temples els cadivers dels fidels, 
va anar formant-se un magma impregnat de restes putrefactes que representaven un risc 
enorme per a la salut, ja que allí la fermentació era major. Ni els carreus amb que estaven 
enllosades les esglésies, ni la utilització d'encens, ni I'altura de cúpules i voltes, ni tan sols 
ala continua agitación qutl causa en el aire el Canto Gregoriana, el estruendo de 10s órganos, 
el repique de las carn pana,^))^^, podia impedir que I'aire de les esglésiesestiguera especialment 
corromput i fóra un focus ben actiu de malalties i epidemies, agreujat per les condicions 
prbpies dels temples: foscor, manca de ventilació, concentració de fidels i calor produi'da per 
gran quantitat d'espelmes i llums encesos. Sanches fa referbncia a les dificultats que implica 
canviar hhbits de pietat consagrats pel costum i, sobretot, als ingressos que les fhbriques de 
les esglésies obtenen per enterraments i sufragis; considera, perb, que la preservació de la 
salut ha d'obligar les autl~ritats a prohibir la inhumació de cadivers dins les esglésies i a 
construir cementiris fora de les poblacions i en llocs ben ventilatsz8. 
Des de la seua conc:epciÓ aerista, Ribeiro Sanches va dedicar bona part del.llibre a 
dissenyar un model de p1;inificaciÓ urbanística en quk tinguera prioritat assegurar la puresa 
de I'aire, fonament de tota bona salut.29 La ubicació de la població en un lloc ben ventilat, 
ccque no seu ni hcímedo pclr extremo, ni árido como las peñasu30, orientada al sol de mig dia, 
en les proximitats d'un riu, era el seu model ideal. El risc més gran procedia de la mescla 
d9aigües dolces amb aigües de mar, on es formava elque l'autor denominava ecla más horrible 
putrefacciónu, que donava lloc a febres palúdiques. Giovanni Maria Lancisi, metge de 
Climent XI, responsable del sanejament dels pantans pontins a principis del Set-cents, i 
autor del De paludibus, earumque affluviis, un dels primers llibres que estudiaven el 
paludisme, va ser referencia obligada per a Sanches3', com ho havia sigut el 1751 per a 
26. La seua obra pbstuma, Observatit~ns rtr les n~aladies ve'ne'riennes, va ser publicada per Andry el 1'785. Cfr. L A ~ N  ENTRALGO, 
Pedro. Historia Universal de la Medicina, Barcelona, 1976, vol. V, p. 84. 
27. Trataclo de la conservación ..., p. 120. 
28. Tratado de la conservacidn .... p. 117-128. 
29. Sobre ((les ubsessions rrlarives h la quialire' de l'airs, veg. el treball del professor de la Universitat de Kentucky Richard 
ETLIN: cL'air dans I'urbanisme des Lumihres,,, en VXllle Siicle. 9, 1977, p. 123-134. 
30. Tratado de la conservaciórr .... p. 66. 
31. Lancisi va ser esmentat per Sanc:?es en les plgines 78, 83, 84, 88, 89,95 i 96 del Trcitado .... En el seu llibre De tloxiispalr~dro~l 
effltviis, cap. 8, Lancisi defensava q ~ e  el,lli macerat en aigua corrent no és perjudicial, perb sí que ho és si s'introdueix en bassals 
entollats, per la qual cosa haura de ser prohibit per les autoritats. Sanches també s'oposava amb forqa que es maceraren fibres 
vegetals en basses o bassals en les rodalies de les poblacions, perquh aquestes es podririen en I'aigua quan fermentaren. Lancisi, en 
la seua Epidestia rhertmatica ..., va :ractar dels perjudicis sobre la salut provocats per una inundac'd del Tíber, i hi aconsellava 
netejar I'aigua detinguda en les cases després d'una inundació i ventilar I'aire en les cases nsahut1r8ndolns cu11 larcrel, arrayan y 
rornero, y sobre tudo quernando m tada pieza urla poca de pólvora,>. Sanches també referia els danys que provoquen les inunda- 
cions fins al punt d'arribar a afirmar que ejamás se Ira experimrtltado en ninguna población pesto o rpidemia considerable sin que 
hiibiese precedido algrina inurtdación extraordinariau, si bé el cultiu de I'arrbs en aigües embassaa,es és considerat per Sanches 
com el més perniciós de tots i causa que el paludisme siga la malaltia endbmica en algunes planúries litorals on es practica aquest 
Andreu Piquer"", ho seria el 1786 per almetge catali Josep de M a s d e ~ a l l ~ ~ .  
Després de la i~bicació, Sanches descrivia la seua concepció de I'entramat urbh. Els 
carrers havien de traqar-se rectes, amples i ben empedrats per a evitar tant com fóra possible 
les exhalacions perrrlanents de la terra i facilitar la neteja i el curs de les aigües34. Sanejar la 
ciutat, concebuda com un organisme que cal purificar de tota la brutícia que genera, havia de 
ser, doncs, una de les comeses més importants de les autoritats. Sanches fa una recopilaei6 
de mesures higienistes per a lluitar contra els miasmes que enrareixen I'aire que es 
diferencien poc dels reglaments i les ordenances que des del segle XVII es van fer habituals 
en les ciutats europet:~'~. Calia reprimir el.llanpment d'aigües al carrer; calia no permetre en 
la ciutat obradors que ocasionaren males olors o putrefa~ció~~;  s'havien de desterrar de la 
ciutat els corrals o la cria d'animals; era necessari rentar dihriament les taules del mercat on 
es venien els come:stibles i construir latrines en les cases. L'autor concedeixuna gran 
importincia a aquest Últim aspecte, i ell mateix aconsella com construir-les i com mantenir- 
les sense una mala olor excessiva, per a la qual cosa fa referkncia al Traité de la Police, en 
la primera edició del 1713, del comissari Nicolau Delamare, considerat un dels primers textos 
tearics sobre policia urbana37. Sanches recollia en aquestes consideracions les idees expres- 
sades per Joan Zacaries Platner, professor de Medicina en la Universitat de Lipsia, en el seu 
llibre De morbis ex inmunditiis, publicat el 1749, en qul: s'assenyalaven els milltiples 
perjudicis de la manca d'higiene personal. 
A Sanches, li mereixien una preocupació particular els llocs en qub s'acumulava un gran 
nombre de persones Ja hem fet referkncia que el centre del seu interks en aquest punt el 
constitueixen les esglésies, per6 el metge portuguhs tambi estava molt interessat en els 
convents religiosos, els hospitals, les presons, les casernes i els vaixells. 
Els convents eren considerats, generalment, edificis poc higibnics, ja que estaven mal 
ventilats, per6 molt més els convents femenins de clausura. 
L'hospital era, per a qualsevol higienista del segle XVIII, un generador de malalties. Per 
a evitar que fóra un lloc de mort, Sanches proposava una xarxa hospitaliria especialitzada 
formada per una escala de tres hospitals: el primer, en el nivell inferior, on acudirien tots els 
malalts, seria el que ja funcionava en el mateix nucli urbi. Allí s'atendrien les urgkncics, pera 
les malalties crhniques i les de caricter menys urgent passarien a un segon hospital situat fora 
de la població. Un tercer hospital, situat també fora de la ciutat, on els malalts podrien respirar 
aire del camp, estaria destinat als convalescents procedents de les dues institucions hsspita- 
liries anteriors. No obstant aixb, mentre hi haguera els hospitals generals, on es barrejaven 
promíscuament malalts de diferents malalties, calia almenys aconseguir la major ventilació 
i neteja possibles, i distribuir els pacients en sales per a una sola classe de malalties. 
Podrir-se en vida en presó no era una frase retbrica, i Ribeiro Sanches no exagerava gens 
quan anomenava els presos cccadáveres vivientes)) que malvivien sepultats en masmorres 
sense ventilaci6 ni llum, envoltats d'immundícia, respirant un aire putrefacte i f5tid. Les 
experibncies britiniclues per a millorar la salubritat de les presons vanser recollides per 
cultiu. Cfr. Trataclo rle la corr.servaciÓn .... p. 84. El cas valencia serh motiu d'un apassionat debat en el s. XVIII. Veg. Mariario 
PESET - José Luis PESET, M'iierte ert EspaEa. Politiccty sociaclnd errtre la peste y el cdlerci, Madrid. 1972, i MATEC! TORTOSA, 
R, Arrcrz y pnliidisr~ro. Riqrtei:a y corl(Zictos en la sociedcid vndertciarra del siglu XVIII, Valkncia, 1987. 
32 .  EI seu Trataclo cle cnleritefras, segiírr la observacidrt y el rrrccarricisrrio va dedicar un capítol a I'etiologia i el tractarilent de les 
fcbres palúdiques. 
33. Josep de MASDEVALL, Relacidrt de las epiclerriias de cnlerrtirras plítridas y rrra1igrln.s ..., Madrid, 1786. 
44. Trcimdo de la corrservacickr ..., p. 102- 103. 
35. Pel que fa a Madrid, veg. Matilde VERDU RCIZ, c<Limpieza y empedrado en el Madrid anterior a Carlos Ills, cn Arrnles rle! 
lrrstitlito de Estrtdios ;%Indrileiios, XXIV, 1987, p. 417-443. 
36. Com els oficis rclacionntr; amb el cuir, la rentada de la Ilma o la maceració de fibres ttxtils. 
37. Er1 el Trait& de Delarnare s'inclouen diversos decrets que obligaven els velns de Paris a fer latrines i els prohibien Ili~nc;ar per 
les finestres immundícies i a ig~es  fecak. Delamare reconeixia I'escassa aplicació d'aquesta legislació. Cfr. Roger-Henri GUERRAXD, 
1.0s lrtrirras. Historia de lla Irigierre itrbann, Val*ncia, 1991, p. 67. Basant-se en Delamare, Antonio de Ulloa, que va ser comissio- 
nat a Fran~a, va proposar la construcció en les cases de Madrid de pous stptics per a aigiies majors i deixalles dorn&stiques. Veg. 
Maria Gloria SANZ SAKJOSE-losé P. MERINO NAVARRO, asaneamiento y limpieza en Madrid. Siglo XVllla, en Arrales clei 
Ir~.stitillo de Estiidios Marlrilaiios, XII, 1976, p. 121 i segiients. 
BENET BAILS I LA INTI<ODUCCI~ DELS CORRENTS HIGIENISTES EN L'ESPANYA DEL SEGLE XVIlI 
Sanches, en particular It:s de Pringle i Hales, i també les aportacions de Samuel Sutton. 
Pringle i Hales van anar a la presó londinenca de Newgate amb el propbsit d'estudiar la 
naturalesa pestilent de l'aire del presidi i buscar un mitjh per a purificar-10. Van decidir a l ~ a r  
un molí de vent per a renovar l'aire de les c e l . l e ~ ~ ~ .  A més de la noticia del moli-ventilador, 
Sanches oferia també una descripció sumiria del forn inventat per I'anglbs Samuel Sutton per 
a renovar l'aire de presons i vaixells, basat en el principi que l'aire calent és desplagat per 
aire fred.39 
La seua condició di: metge militar en I'exbrcit rus va portar Sanches a ocupar-se 
extensament de la salubritat de les casernes i dels soldats en campanya40. Els aquarteraments 
participen del que ja herri dit en referir-nos a establiments amb amuntegament de gent i mal 
ventilats. Evitar l'apilotament de la tropa, cuidar de la dieta i millorar la neteja de les 
instal.lacions i la higiene dels homes eren mesures fonamentals per a reduir la mortalitat 
causada al marge de les accions de guerra. 
Igual que Hales4', Sanches considerava el vaixell ((como una cárcel donde todo tiene 
propensión a pudrir~e)).~;' En la sentina es produi'a la major concentració de fetidesa pútrida, 
i el resultat de tant de miasma concentrat era que cctodos 10s navegantes van e n f e r m ~ s s . ~ ~  
Tractar de renovar l'aire dels vaixells va ser una aspiració permanent de les institucions 
científiques del segle XVIII i de tots aquells preocupats per qüestions higienistes. Són 
diversos els que esmenta Sanches: el francbs Bigot de Morogues i el seu gran embut de lona 
per a insuflar aire a la bodega, el ventilador o la ventadora de Hales, que ja havia sigut utilitzat 
en la presó de Newgate, CI el forn de Samuel Sutton, destinat a despla~ar l'aire calent per aire 
fred renovat44. 
Quatre anys després cle publicar la traducció del Tratado de Ribeiro Sanches, Benet Bai'ls 
va lliurar a la mateixa imprempta de Joaquin Ibarra una recopilació de textos titulada Pruebas 
de ser contrario a la práctica de todas las naciones, y a la disciplina eclesiástica, y 
perjudicial a la salud de 10s vivos, enterrar 10s difuntos en las Iglesias y 10s poblados. Incloi'a 
la traducció d'una dissertació histbrica que el catedrhtic d'Histbria Eclesiistica de la 
Universitat de Mbdena, Scipió Piattoli, havia redactat per ordre del duc de Mbdena el 1774, 
i que havia tingut una gran repercussió a F r a n ~ a ~ ~ .  Al llarg de seixanta-vuit phgines es feia 
un repis als múltiples ((estiloss utilitzats alellarg de la histbria en el tractament dels cadivers, 
amb una referhncia especial a les practiques d'hebreus, grecs i romans, considerats ((origen 
de nuestros lisos en punto de ceremonias Segons Piattoli, totes les modalitats 
d'enterrament havien tingut en comú #apartar 10s mliertos de 10s vives)). Les primeres 
alteracions d'aquest costum van tenir lloc després de laconversió de l'emperador Constantí, 
~p 
38. La descripció del ventilador es v;i publicar en angles i va ser tradui'da al francbs el 1744 per .%I. Delnours amb el títol Descriptiorr 
dri ventilfitefi,: par [e  rvroyerr dir que1 on peut rerronveller l'air des rvrirres, des prisiorrs, &s hopitaux .... i per aquest mitjh va ser com 
la va conbixer Sanches. 
39. Sutton va escriure un tractat, e: qual va ser tradui't al francbs amb el títol Nouvelle nrdtode de porrrper l'air, que degué ser 
conegut per Sanches. 
40. Sanches dedica al tema militar sis capítols, que fan u n  total de 70 phgines (de la 202 a la 272). Els epígrafs d'aquests capítols 
són els següents: <Causa de las enfermedades de 10s soldados>>, aMedios para precaverlasr, aMedios para precaver la putrefacción 
del aire en el campo, en 10s hospit;~les y 10s cuartelesa, aDigresión sobre la comida y la bebida de 10s soldadoss, .Del ocio y 
trabajo del soldado en cuanto contribuye a la conservación de su saluds, i <De la limpieza y aseo necesario para la conservación 
de la salud del soldado,. 
41. Stephen HALES, Description tlu venfilateiir: par le nroyerr dfi que1 orr petit rerroriveller l'air des rrrirres, des prisiorrs, des 
Iropitaux ..., París, 1744, p. 61. Refe:-it per Corbin, up. cit., p. 59. 
42. Tramfio dr  la conservacidn ..., p. 274 i 3 19. 
43. Tratarlo cle la corrservacidn ..., p.  277. 
44. A més de la renovació de I'aire, el manteniment de les provisions embarcades era la segona gran preocupació. De les diverses 
teories que circulaven en els ambients científics, Sanches s'inclinava per la proposta de Charles Alston. Aquest catedrltic de la 
Universitat d'Edimburg havia public:at el 1752 u n  tractat, que va ser tradui't dos anys més tard al francbs amb el títol Dis.sertariorr 
sfir l'eaii de  chacix, en el qual desc~ivia els seus experiments amb aigua de calc, molt Útil per a navegacions de llarg recorregut, 
perqub preservava I'aigua de la putrefacció. 
45. El 1778 havia sigut tradu'ida p f l  metge Vicq d'Azyr i publicada a París amb el títol Essai sftr les lieux et les darrgrrs de  
sdpulture, precedida d'un discurs pr~liminar. Cfr. Madeleine FOISIL, art. cit., p. 325. 
46. Benet BAILS, Pniebas de ser c,7rrtrario a la práctica de todas las rraciorres, y a la disciplirla eclesiástica, y perjridicial a la 
scilrtd de lou vivos enterrar 10s difirritos m las iglesias y poblados, Madrid, 1985, p. 18. 
ENRlQUE GIMENEZ L ~ P E Z  
quan es va consentir, en casos excepcionals, enterrar en els atris d'algunes esgldsies 
emperadors, bisbes de vida exemplar o fidels que oferien a les esglésies cccrecidos clortes>)". 
Des del segle VI, el dret de ser soterrat en les esglésies es va generalitzar, a pesar dels canons 
de diversos concilis que reiteraven la prohibició d'enterrar en els temples. Segons I'opini6 de 
Piattoli, la vanitat del:; poderosos havia sigut la culpable de I'abús, ja que pugnaven per una 
sepultura el més propera possible a I'altar major i hi introdui'en decoracions inadequades, arnb 
retrats del difunt, escuts d'armes i altres adorns que eren ccinvencidn de la vaaillntl>). Ida 
conclusió era que sote:rrar en les esglésies representava una prictica contriria a les rnrixirnes 
de la religi6 cristiana. 
Ba'ils pretenia també provar amb exemples concrets alos males que se les sigliea a 10s 
vivos de enterrar 10s muertos ea las Iglesiasu. EI text destinat a aixa, que apareix sota 
I'epigraf Parte seglindad8, no esth signat, i creiem que 6s degut, en part, a la ploma del metge 
franc& Vicq d'AzyF9, animador de la SociétC Royale de Médecine, que va contribuir a crear 
el 1776 amb Lassone i Turgot, la qual pretenia imposar un nou esperit mkdic i vincular e1 
poder polític a la ci&nciasO. No es difícil imaginar les raons que van portar Balls a ignorar el 
nom de Félix Vicq d'Azyr, home vinculat a I'Enciclopedia. Ja hem fet referhncia als 
problemes que va tenir Bai'ls amb el Sant Ofici el 1765 per tinenp i lectura de llibres 
prohibits, i també sabem que va ser encausat novament el 1791, moment en quk se li va 
prohibir una altra vegada ((Iu leetlim y retenzidn de libros prohibidos con pretexto algiino; 
que se retengn en este Triblinal.los qrie se trageron al tiempo de su embargo y recojan las 
tomos de la Erlciclopedia que existen en su casau". Tampoc no semblava sensat incloure el 
nom d'un enciclopedista com a referkncia cl'autoritat en un debat amb fortes implicacior~s 
religioses, com era la discussió sobre el.110~ de les sepultures. 
La concepci6 tebrica del text suposadament atribui't a Vicq és molt similar a la que 
expressa Ribeiro Sanches: a travts de la respiració, dels porus i dels aliments, I'aire exterior 
s'introdueix en els humors i, en el cas de contenir impureses, (cel aire se dilata y ronlpe las 
celdillas clorlde est4 corno aprisionado, entonces desata y desune las partes sdlirlr¿s rle 10s 
cuerposu, i s'inicia així un procés de putrefacció. 
Tanmateix, el que importava a Vicq dYAzyr no era introduir-se en la complexitat de 
provar I'elasticitat i 1íi compressibilitat de l'aire, sinó esmentar un ampli ventall de casos que 
provaren que I'aire, ccerzcerrado, calentado y privcldo de su elasticicladu, podia causar 
rnalalties molt greus, i fins i tot letals, i que l'aire de les esglésies on es produi'en inhurr~acior~s 
amb assidiiitat era el més perillós, i fins i tot supera el que es poguera trobar en presons, 
hospitals o aquarteraments. A diferkncia de Sanches, les fonts que utilitzava el metge franebs 
eren molt superiors i diverses. Hi ha, és clar, noms i casos que apareixen en tots dos, com els 
de Iancisi, Pringle o Hales, perd Vicq d'Azyr esmenta moltes autoritats que aporten casos 
demostratius de la malignitat de l'aire corromput en general i del de les esglesies en 
particular. Esrnenta Elernardino Ramazzini, un autor de la segona meitat del segle XVIFZ de 
considerable influbncia entre els metges espanyols per la seua obra De nlorbis a r t i f i c ~ u  
publicada a MBdena el 176053. Les referencies, pera, se centren en els autors que donen 
47. Prriebas cle ser conrrario .... p. 45. 
45. Aquesta part ocupa de la p. 155 a la p.180 de les Prriebas de ser corttrario ... 
40. Ja hem assenyalat que Vicq d'Azyr va traduir al frances el text de Piattoli i hi va incloure, igual que BaFls, la carta pastoral de 
I'arquebisbe de Tolouse del 1775. Veg. una breu semblanqa del metge francbs en Pedra LAIS ENTRALGO, Nistoric1 Ur~iver.srtl rd 
la Medicinri, vol. V, Barcelor,a, 1976, p. 30-31. 
50. Daniel ROCHE, Les Rdprtblicairls cies letlres. Certs de crilrrire e! LrinriBre ari XVIIIe sidcle, París, 1988. El capítol Xl l l  esth 
dedicat a I'estudi dels rlogio,~ a metges que Vicq d'Azyr va publicar entre 1776 i 1789 en les iW<rrroir.rs de lu SociJtd Rojale Oc 
Mddicicle. Segons les notes del professor Roche, Vicq va escriure un elogi sobre Sanches en el tom IV, corresponent a 1780-81. 
Veg. p. 308-330. 
51. AHN, Ir~qriisicidn, Ilib. 1.169, f. 108-190. Recollit per Claude &DAT, art. cit. p. 32-50. 
52. Va niixer el 1633 i va morir el 1714. 
53. És important la intlutncia en Francisco Rruno Ferninde2 i la seua Diserracidrtfisico-legcrl de 10s sitios y parages qrre se deverl 
dr.stbrar parc1 lcrs ~eprilrrircrr, Madrid, 1783. Ratnazzini és esmentat en les pagines 45-48. 
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notícia de casos de morts o epidbmies causades pels (evapores cadavéricosu. En alguns casos, 
es tracta de metges o científics de la mateixa generació a la qual pertanyia Sanches i 
relacionats, directament o indirecta, amb el seu mestre Boerhaave, com ara Friedrich 
Hoffmann o el fisibleg suís Albrecht von Hallers4. D'altres ja són de la generació posterior 
a Sanches i més prbxima a la de Vicq d'Azyr, com ara el mossbn Fransois Rozier, I'higienista 
suís Simon André Tissot i, sobretot, Hugues Maret, la Mémoire sur l'usage ou l'on est 
d'enterrer les morts dans les églises et dans les enceinte des villes (1773) del qual és 
considerada I'obra més rigorosaentre les publicades sobre la 
Les connotacions religioses que presentava la decisió d'abandonar les esglésies com a 
lloc d'enterrament dels cristians representaven el nus gordih de la qüestió, ja que implicaven 
un profund canvi en les actituds davant la mort. Bai'ls va considerar que seria de gran utilitat 
donar a conbixer una Disertación encara inbdita del canonge de Segbvia, i posteriorment 
acadbmic de la Real Acacemia de la Lengua i director d'aquesta mateixa institució, Ramón 
Cabreras6, que mostrava aquesta mateixa preocupació, ja que l'autor era conscient que una 
gran quantitat de fidels considerava necesshria la inhumació en les esglésies, ccno en el 
campo, que a su modo de pensar antes deberia destinarse para sepultura de las bestias, que 
para Cementerio de Christianosu. Per a la majoria dels espanyols, les crides d'alarma sobre 
el risc que representava per a la salut I'enterrament en les esglésies eren cfantasmas con que 
algunos estrangeros tiran a intimidar al pueblo para extinguir por este medio una costumbre 
tan antigua y religiosa colno es la de sepultarse en la~lglesiasu~~.  Quan hom responia que en 
tots els pai'sos catblics d'Europa s'estaven construint cementiris en els afores de les 
poblacions, també s'obtenia una resposta protegida pel suport de I'autoritat del costum i amb 
un cert aire xenbfob, ja que aquestes novetats eren introdui'des per persones entestades a 
capgirar-ho tot ccy en desterrar de las Repúblicas, con el pretexto de perniciosos, 10s usos más 
antiguos y piadososu, i també que cap país era tan fidel al catolicisme com Espanya. 
Calia, doncs, convbncer els que pensaven que I'ortodbxia de la disciplina cristiana exigia 
I'enterrament fora de les esglésies, i que així es va practicar en els temps més gloriosos del 
cristianisme hisph. Les proves irrefutables que aportava Cabrera procedien, en la major part, 
dels volums ja publicats de 1'España Sagrada, d'Enrique Florez. Segons les dades que Florez 
havia anat recopilant sobre els orígens del cristianisme hisphnic, els mhrtirs més conspicus 
havien sigut enterrats en camp obert, en el mateix lloc o en les proximitats del lloc on havien 
donat la vida per la fe. A diferbncia del que havia ocorregut en altres llocs d'Europa, i 
especialment a Ithlia, Cabrera afirmava que, després de la conversió de I'emperador Constantí, 
celos sagrados huesos de 10s Mártires no fueron transportados a las Iglesias construidas en 
10 interior de 10s pueblos, sino que se les edificaron Basílicas sobre 10s mismos sitios en que 
pelearonpor la FeuS8. Quan, en el segle XI, es van fer algunes inhumacions en les basíliques 
dels mhrtirs, en el Concili de Braga, es va aprovar un chnon que prohibia expressament 
aquests enterraments. Altres concilis provincials posteriors, segons Cabrera, van ratificar el 
chnon del I Concili de Bra,ga, tal com ell mateix va poder comprovar en manejar la col~lecció 
54. El dictamen de la Reial Acadtmia de Medicina sobre enterraments, datat el 2 de juliol del 1781, deia: el ngratr Phisiologism 
Alberto Haller cifatido a Labat, Hrigiiertot, Sauvages, Porcio, Panarolo, Lancisi, Cardarro, Gailknrd, Rriti, Petiichec Rarilin. 
Detltaidirrgio, Louis ... dice positivamerrte qrie el vapor qiie resrrlta de la piitrefacciót~ cle 10s cadáveres mirra de repetire r qrialesquierci 
Irotnbre que se presente y le inspire a la abertura de iitr sepulcru. Si este vapor tro mata, sirr diida por pro encontrar objelo prdxittru 
et? qriieti ejercer su tnortal inflr~jo, excita o produce enfermedades peligrosas, y corratirpe las cuerpos. Un solo cadcíver pútrido y 
ttretido en sri ataúd al retnoverlo, sin duda, y pasados doce arios, brficionó el tettrplo donde estaba colocado, y prudujo rora 
ettfrnnedarlqrre se conrrinicd a 10s monjes. De la abertlira y retrovación del cettrerrterio de Leiterirs, ciridad de la atrligiia Aqiiitatria, 
resriltd-allí ritra epidenria pestilerrter. Vid. AHN, Cotisejos, lligall 1.032 Dictatnetr de la Real Acadetnia de Medicina sobre 
et~rerramientos. Madrid, 2 de juliol de 1781. 
55. Philippe ARIBS,  El hombre atrte la nlrierte, Madrid, 1983, p. 400. 
56. Disertacidn hisrórica, en la qrial se expune, según la serie de fos riettrpos, la varia disciplitra qriie ha observado la Iglesia de 
EspaAa sobre el.lngar de las sepultriras desde 10s tiettipos primitives hasta rruestros días. Es trobava i~nclosa entre les pagines 71- 
181 de les Priiebas ... 
57. Ramón CABRERA,Disertación ..., p. 73-74. 
58. Ram611 CABRERA,  ap. cit. p. 89. 
EXRIQUE GIMENEZ LQPEZ 
de canons custodiats en la biblioteca d'El Escorial. Aquesta regla cananica només recollia les 
excepcions dels personatges reials i els prelats. I aquesta excepció és la que, segons l'opini6 
de Cabrera, va permetre I'abús. Els reis van aconseguir sepultura en les esglésies per la seua 
condició de patrons, i aquells membres de la noblesa que contribiiien a les despeses, (ca tít~ilo 
de bienhechores consiguieron al fin meter. sus cadiheres dentro de 10s tenlplos. Por esc1 
camino ha venido la cosa a parar a tal extremo, que por lo comin ya nadie queda filera de 
la I g l e ~ i a u ~ ~ .  Cabrera finalitzava la seua Disertación ... sol.licitant que fóra I'autoritat del rei 
la que imposara, ccechando mano de su, autoridad, sobre la cerviz de 10s soberbios, aquellcr 
disciplina que por wfedios suaves no puede la Iglesia hacer obsewaru". 
Aquesta mateixa crida al poder secular com a motor de la reforma es trobava en la carta 
pastoral que el bisbe: de Tolouse, Loménie de Brienne,havia fet pliblica el 1775 i que Vicq 
d'Azyr havia inclas en el seu Essai sur les leiux et les dangers de sép~iltures, la qual era 
tradu'ida i editada en espanyol per BaTls en les Pruebas ...6'. El prelat francks hi feia una crida 
als (crespetables Ma~;istradosu perqub uniren la seua autoritat a la dels bisbes. Com que les 
epidbmies havien alertat les autoritats civils del perill que representaven les inhumacions en 
les esglésies, les autc~ritats eclesiastiques volien aprofitar aquesta presa de conscikncia perque 
finalitzara aquesta ((especie de profanacidnu que representava (cel uso inrnoderado de 
enterrar 10s muertos en 10s santos lugares)), fruit d'un orgull i d'una vanitat dificilnlent 
compatibles amb la cloctrina cristiana, una denúncia que ja feia Piattoli en la seua Disertctcicin 
i que trobem tambC en alguns dictamens dels bisbes espanyols inclosos en I'Expeclient~~ 
L'última aportac.ió a les Pruebas reunides per Bai'ls era una altra carta pastoral, la de 
I'arquebisbe de Torino, Francesco Lucerna, datada el 25 de novembre de 177763. La pastoral 
advocava Der retornar a I'antic costum dels cementiris instal.lats en l'exterior de les 
poblacions, i amb aquesta finalitat, ((atendiendo a 10s piadosísimos designios de rzuestro 
Augusto Monarca, el c ~ a l ,  ansioso siempre de la felicidad de sus vasallos, ha hecho construir 
dos vastisimos y rnagnlj%'cos cementerios fuera de las puertas de esta ciudadu, el prelat 
establia unes regles per al coneixement general. Els enterraments en les esglésies quedaven 
estrictament prohibits, tret dels prelats, els canonges i els rectors, mentre que els monjos i Ics 
religioses haurien de rebre sepultura ((en parages que haretnos reconocer a este efecte)). El 
cadiver només visitaria I'església per a celebrar-hi les corresponents exkquies ftínebres, i 
n'eixiria per a ser enterrat en el cementiri d'acord amb un horari estricte, en companyia dels 
L'experibncia de Torino va ser seguida amb molta atenció durant la controvbrsia sobre els 
cementiris. El dictamen fiscal de 2 de maig de 1781 esmentava el prelat de Torino corn a 
exemple per haver restablert els cementiris i haver prohibit els enterraments en les esglésies, 
ccsin que la diferencia de eellugar en que se da la sepultura a 10s cadlíveresdisnlin~cyn en coscl 
alguna el valor ni el'fervor de los s~Cfragios por las almas de 10s difilntosuG4. L'ambaixador 
d'Espanya a Torino va enviar al Consejo plinols dels nous cementiris i les ordenances amb 
qub s'havien creat, i una descripció dels cementiris va ser enviada també a Madrid des de 
59. Ramón CABRERA, op. trit, p. 137. 
60. El parigraf subratllat procedia del Capítol~lllI del.llibre 111 de les Sr~~tPncies de sant Isidor. Cfr. RarnCln CABRERA, up. cir. p. 
153-154. 
61. La carta pastoral ocupava de la pigina 181 a la 209 del llibre de Ba'ils. La pastoral havia sigut enviada per I'an1baix:idcsr 
espanyol a Versalles per a cc~neixement del Consejo. 
62. La col.laboraci6 entre les autoritats eclesiistiques i civils s'havia prodult a Fran~a, i aquest era el camí que havia de seguir 
Espanya. L'assemblea del clergat gal,lich del 1775, en qui: I'arquebisbe Loménie de Brienne va fer una crida perqui: els prelats 
s'i~niren contra el costum de:ls enterraments en favor de la salut dels fidels i per la dignitat dels temples i del culte, havia possibi- 
litat la declaració sobre els enterraments que havia fet Lluís XV al mar? del 1776, i de la qual es feia ressb I'informe enviat el 2 de 
juliol de 1781 al Consejo de Castella per I'Acadkmia de Medicina. L'antic ordre de I'Església podia quedar restaurat aliant-sc amb 
I'esperit del segle. 
63. La carta pastoral ocupa de la phgina 210 a la 263 de les Pruebas ... 
64. AHN, Co~~.sejos, lligall 1.032, Dictarnerf de [os Fiscnlrs del Cot~sejo sobre Real Orf1e11 rle 24 fle ~ficrrzo rle 1781. Madrid, 2 de 
maig de 1781. 
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l'ambaixada a Roma. En la Respuesta Fiscal de 31 de marq de 1786 s'nfirmava que aquests 
cementiris estaven servin: de model per als que es projectaven en altres llocs d'It8lia. Fins 
i tot, el seu exemple va aprofitar com un dels arguments que va esgrimir el Consejo en la seua 
Consulta de 9 de desembre de 1786, que desaconsellava variar el.lloc de les sepultures. 
Segons el Consejo, el cosí. dels dos cementiris de Torino havia sigut tan gran -((han costado 
más de dos millones de relzlesu- que el projecte de construir cementiris a Espanya amb criteri 
general resultava econhmicament inviable. 
- 
La posició del Consejo, oposada (ca alterar la actual costumbre de 10s enterramientos 
dentro de las IglesiasuG5, mereix un breu comentari, ja que la major part dels membres 
discrepaven de les opinior~s científiquesG6, de la majoria de la jerarquia eclesihstica6' i, el fet 
que és més significatiu, dels desitjos del monarca. Entre els membres del Consejo de Castilla, 
I'imaginari religiós i l'ordre social van pesar de manera definitiva a l'hora d'expressar la seua 
opinió. El vincle que unia els vius i els morts era, a les acaballes del segle XVIII, encara 
poderós, i en aquest imaginari col.lectiu actuava eficaqment la creenqa en un sistema de 
protecció recíproca que vinculava els primers amb els segons mitjanqant misses i pregaries 
a canvi de protecció i intercessió. La mort condicionava encara, de manera molt considerable, 
el significat de la vida. 
Tanmateix, era sobretot la defensa de l'ordre social la principal motivació del Consejo. 
Els textos recopilats pel catal8 Bails referits a la disciplina eclesi8stica, especialment els del 
canonge de Segavia Rarrón Cabrera, i les pastorals dels arquebisbes Brienne i Lucerna 
demostraven que el pas de l'enterrament en cementiris a les inhumacions en esglésies havia 
sigut iniciat pels més poderosos, que van forqar un pretks dret de ser enterrats infra ecclesiam 
com una manera de subratllar la seua posició social preferent davant I"acci6 anivelladora i 
democratica de lamort. En els cementiris, situats habitualment en prats una mica allunyats de 
la població, la memhria genealhgica dels difunts es dissipava en un temps relativament breu, 
ja que les inscripcions en el lloc de I'enterrament eren generalment escasses. Tanmateix, la 
tomba, en l'església, s'alqava amb el prophsit de deixar memhria immortal del difunt, amb 
epitafis que arribaven a reconstruir-ne el currículum, i on la singularitat del soterrat s'unia a 
la individualització de la seua família, ja que el panteó en I'església també simbolitzava el 
carhcter continuador de la unitat familiar68. El Consejo va considerar que, si bé el trasllat de 
les inhumacions dels cementiris a les esglésies en la baixa edat mitjana era el resultat d'un 
canvi de mentalitat, la decisió de construir cementiris secularitzats representava arrancar els 
difunts de l'Església, trencar els vincles entre els vius i els morts i difuminar aquells signes 
diferenciadors de l'ordre jarhrquic tradicional que havien de manifestar-se també en el transit 
al més enlla, per imposiciti governativa, i la mentalitat de la gran majoria dels espanyols no 
acceptaria de bon grat una modificació forqada de creences fonamentals, fet que podria 
arribar a donar lloc a la crepugnancia de las gentesu davant les ((groseras materialidades que 
caen en 10s sentidos,). 
La reial resolució a la Consulta, feta pública el 9 de mar$ de 1787, va ser contraria a 
I'opinió del Consejo. Carles I11 ordenava el restabliment de la disciplina de 1'Església en l'ús 
i la construcció de cement ris fora de les poblacions i en llocs ventilats, i el ple del Consejo 
va rebre el 20 d'aquest mateix mes la minuta de la Reial Ckdula per al compliment de les 
ordres reials, publicada el 3 d'abriF9. 
La labor de Bails com a difusor de les idees higienistes europees i, molt particularment, 
65. AHN, Consejos, lligall 1.032, Co,tsrilro del Consejo de Castilla, Madrid, 9 de desembre de 1786. 
66. El mateix any de la consulta neg~t iva  del Consejo, les concepcions higienistes il.lustrades aconsegueixen a F r an~a  el primer 
gran exit amb el tancament del cementiri dels Sants Innocents. Veg. Owen HANNAWAY, <<La fermeture du cimetiere des Inno- 
centss, en XVllle SiPcle, 9, 1977, p. 181-191. 
67. Segons José Luis Galán, dels 55 dictimens enviats pels prelats espanyols, només cinc es mostrauen obertament contraris a la 
reforma. Cfr. José L. GALAN CABILLA, <<Madrid y 10s cementerios en el sigla XVllla, en EQUIPO MADRID, Carlos 111, 
Madrid y la Ilrr.srracidn, Madrid, 198.3, p. 255-295. La citació, en la p. 272. 
68. José JIMÉKEZ LOZANO, Lus cer~let~terios civiles y la ttererodoxio espafiola, Madrid, 1978, p. 41. 
69. Novisirno Recopilación, llei I,  títcl 111. 
les que denunciaven lla insalubritat dels enterraments, havia aconseguit el seu primer objectiu 
amb la publicació de la Reial C2dula de 3 d'abril de 1787. Havia arribat el moment de collir- 
ne els fruits. La Real Academia de San Fernando, on Bai'ls exercia com s professor 
preeminent, va ser I'encarregada d'elaborar projectes de nous cementiris. Alicia Gonz,ilez 
Diaz70 ha computat vint-i-set projectes realitzats per alumnes de 1'Academia datats entre el 
1787 i el 1845, el primer dels quals té data de 22 de maig del 1787, obra dYEvaristo del 
Castillo, després d'h,aver transcorregut poc més d'un mes des de la promulgació de la Reial 
Ckdula. 
Xo obstant aixa, el desig de variar els costums funeraris va toparfrontalment amb la 
realitat i va portar els bons prophsits a la inoperhncia ahasta que llegue el feliz mornento de 
la ereccidn de cemertterios ruralesu, com es llegia a finals del 179671. NomCs I'aaguda crisi 
de mortalitat del 1804, provocada per I'epid6mia de febre groga d'aquell any, va obligar a la 
construccici d'slguns cer nen tiri^^^. Van ser, per6 actuacions puntuals, en molts casos provisi- 
onals, i forsades per circumsthncies que feien inviables els enterraments massius en els 
temples. La tanica va ser I'oposició tancada a la construcció de cementiris en I'exterior de 
les poblacions. La causa addui'da era, habitualment, els seriosos problemes de finansament 
que n'implicava la construcció, perb en el fons de tot hi havia problemes de mentalitat que 
afectaven creences religioses molt arrelades i un ordre social jerarquitzat que hom volia que 
pervivira, tambC, en el món dels morts. 
(Agraeixo a Inmaculada Arias de Saavedra les seues gestions perquk poguera comptar 
amb promptitud amb la reproduccici fotocopiada d'aquesta Noticia). 
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